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ABSI"RAK
skripsi ini mencoba untuk melakukan penerapan perencanaan perawatan
untuk mengurangi jumlah kerusakan (breofulown) mesin dengan menentukan saat
penggantian yang tepat sehingga dapat mengurangi biaya perawatan yang disebabkan
bif a terjadi kerusakan pada mesin packing permen. Data yang digunakan adalah data
masa lampau yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk membuat jadwal perawaan,
diperlukan datajenis kerusakan yang terjadi dan menentukan komponen kritis yang
menyebabkan kumulatif downtime hinggn 80%. Dari komponen kritis yang ada,
kemudian dicari distribusi antar kerusakann!'a dengan menggunakan program Statfit.
Setelah diketahui distribusinya, dicari nilui Meqn Time to Failure (MTTF) yang
nantinya digunakan untuk menentukan i terval penggantian preventifyang tepat (tp)
dengan menggunakan kriteria minimasi total biaya perawatan (perhitungan dilakukan
dengan bantuan program Mathcad).
Dari hasil perhitungan interval penggantian preventif yang ad4 total biaya
perawatan dalam periode 6 bulan dapat ditekan sebesar 260lo untuk komponen
bearing, 17,26Vo untuk komponen sikat piringan, 8,02olo untuk komponen rclay, dan
'12,54o/o untuk komponen pisau zigzag.
Kata kunci: perawatan, mesin packing, dov,fiime, Mean Time to Failure.
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